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TYÖVOIMATUTKIMUS 1990, 2. NELJÄNNES
TAULUKKOLUETTELO
Lääneittäin
003p 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mukaan
004 15-74-vuotiaat sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005p Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
006 Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
100 Työlliset sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
106p Työlliset toimialoittain ja lääneittäin ,
122p Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin
131 Työlliset läänin ja työnantajatyypin mukaan
134 Palkansaajat (työlliset) läänin ja työnantajatyypin mukaan
175 Työlliset työssäolon mukaan lääneittäin
303 Tehdyt työpäivät toimialoittain lääneittäin
403 Tehdyt työtunnit toimialoittain ja lääneittäin
602 Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin ja ikäryhmittäin
610 Työttömänä olleet ja työttömyyspäivät sukupuolen sekä
ikäryhmän ja läänin mukaan




01 15-74-vuotias väestö sukupuolen, toiminnan laadun ja 
seutukaava-alueen mukaan
02 15-74-vuotias väestö sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen 
mukaan
03 Työvoima sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen mukaan
04 Työvoimaosuudet sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen mukaan
05p Työlliset toimialoittain ja seutukaava-alueittain
Työvoimapiireittäin
008 15-74-vuotiaat toiminnan laadun mukaan työvoimapiireittäin
011 Työvoima toimialoittain ja työvoimapiireittäin
012 Työvoima sukupuolen, iän ja työvoimapiirin mukaan
013 Työvoimaosuudet sukupuolen, iän ja työvoimapiirin mukaan
110 Työlliset toimialoittain ja työvoimapiireittäin
113 Työlliset sukupuolen, iän ja työvoimapiirin mukaan
TYÖVOIMATUTKIMUKSESSA SIIRRYTTY UUTEEN TOIMIALALUOKITUKSEEN 
ALUSTA
v. 1990
Työvoimatutkimuksen tilastoissa on v. 1990 alusta lähtien 
siirrytty uuteen toimialaluokitukseen, Toimialaluokitus 
(TOL) 1988, Käsikirjoja nro 4, Tilastokeskus. Vertailutiedot 
edelliseltä vuodelta (v. 1989) ovat myös uuden luokituksen 
mukaisia. Vuonna 1989 koko aineisto on kooditettu sekä 
vanhalla että uudella luokituksella ja kaikki tulosteet ovat 
tilauksesta saatavissa kummallakin tavalla.
Julkaisujen toimialataulukoissa on käytetty samanlaista 
ryhmittelyä pääluokkiin kuin ennenkin. Pääluokkien sisältö 
on kuitenkin muuttunut. Lisäksi kaupan, rahoitus-, vakuutus- 
ja liike-elämää palvelevan toiminnan sekä julkisten ja mui­
den palvelujen alaryhmiä on lisätty aikaisemmasta.
Verrattuna vanhaan toimialaluokitukseen muutokset ovat var­
sin vähäisiä seuraavissa pääryhmissä:




Melko suuria muutokset ovat seuraavissa pääluokissa:
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toiminta 
Julkiset ja muut palvelut
Suurimmat pääluokkien väliset siirrot:
Autojen korjaus ja kotitalousesineiden korjaus on 
siirretty julkisista ja muista palveluista kaupan, 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan pääluokkaan.
Siivous, ympäristöhuolto ja pesulatoiminta on siirretty 
julkisista ja muista palveluista rahoitus-, vakuutus- ja 
liike-elämää palvelevaan toimintaan
LIITE: Työvoimatutkimuksessa käytetty tarkin toimiala-
luokittelu v. 1989 alkaen. Luokittelun taso on 
osittain 2-numeroinen, osittain 3-numeroinen tai 
3-numerotasojen yhdistelmä. Yhdistelmät on esitet­
ty sulkeissa. Julkaisussa luokkia on yhdistetty.
TK l y p  . t o i  u . o t . c f  i l  2
Liite
Työvoimatutkimuksen uusi toimialaluokittelu 1.1.1989 alkaen 
(otettu käyttöön 1.1.1990) ___________ _
A. Maatalous
01 Maatalous
02 Kala- ja riistatalous
B. Metsätalous
04 Metsätalous
C. Kaivos- ja kaivannaistoiminta







117 T  upakan valmistus
12 Tekstiilien valmistus
131 Vaatteiden valmistus
132 Nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
133 Jalkineiden valmistus
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus




(185-189) Kemiallisten tuotteiden valmistus
191 Öljyn jalostus
(192-194) Öljytuotteiden jatkojalostus, koksaamot ym.
211 Kumituotteiden valmistus
212 Muovituotteiden valmistus
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
23 Metallien valmistus
24 Metallituotteiden valmistus
25 Koneiden ja laitteiden valmistus
(261-263) Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
264 Instrumenttien valmistus
(271-272) Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 
(273-279) Muiden kulkuneuvojen valmistus
29 Muu valmistus
E. Energia- ja vesihuolto
(31-33) Energiahuolto
34 Veden puhdistus ja jakelu
F. Rakentaminen
35 Talonrakentaminen
26 Rakennusasennus ja viimeistely
27 Maa- ja vesirakentaminen








(451-452) Moottoriajoneuvojen kauppa 
(453-454) Huoltamot, moottoriajoneuvojen korjaus
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta












K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu
62 Vakuutus
L. Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
65 Kiinteistöpalvelu
66 Puhtaanapito- ja  pesulatoiminta
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus
M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
71 Tekninen palvelu
72 Tietojenkäsittelypalvelu
75 Liikkeenjohdon, lakiasiain ja markkinoinnin 
palvelut
76 Muut palvelut liike-elämälle
77 Hallintayhtiöt
N. Julkinen hallinto ja maanpuolustus
81 Julkinen hallinto
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus
83 Maanpuolustus
O. Koulutus ja tutkimus
85 Koulutus
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta







R. Virkistys- ja kulttuuripalvelu
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
92 Järjestötoiminta
93 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
94 Uskonnollinen toiminta
T. Muut palvelut
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu







Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemal­
la kuukausittain 12 000 ja neljännesvuosittain 
36 000 henkilöä. Haastattelujen määrä vuodessa on 
noin 145 000. Haastateltavista on 55 000 eri henki­
löitä.
Kolmena peräkkäisenä kuukautena otos vaihtuu 
asteittain uudeksi. Peräkkäisinä neljännesvuosina 
3/5 otoshenkilöistä on samoja. Vuoden kuluttua 
otosten päällekkäisyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Haastattelutapa
Haastattelut tehdään pääosin puhelimitse. Vuonna 
1989 puhelinhaastattelujen osuus oli n. 95 prosent­
tia. Loput haastatteluista tehtiin käyntihaastatte­
luina tai postitse.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato on pieni. Vuonna 1990 
se oli 2. neljänneksellä keskimäärin 7,0 prosent­
tia. Miesten katoprosentti oli 8,4 ja naisten 5*6 
prosenttia. Seuraavasta ilmenee vastausten määrät 




Koko maa 141 284 93,7
Uudenmaan 34 099 90,5
Turun ja Porin 20 510 94,2
Ahvenanmaa 1 393 95,4
Hämeen 19 892 94,2
Kymen 9 783 94,5
Mikkelin 5 986 94,4
Pohjois-Karjalan 5 020 95,5
Kuopion 7 399 95,6
Keski-Suomen 7 155 95,7
Vaasan 12 271 94,7
Oulun 12 195 95,4




Koska työvoimatutkimus on otokseen perustuva tilas­
to, lukuihin sisältyy tiettyä otantavirhettä. Siten 
esimerkiksi kahden peräkkäisen vuoden lukuarvojen 
erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava 7 000 
ja työttömyysluvussa yli 3 000, jotta muutokset 
olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin 
luottamustasolla.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastol­
lisesta tarkkuudesta julkaistaan Työvoimatutkimuk­
sen keskivirheet-julkaisussa.
Tietojen julkaiseminen
Työvoimatutkimuksen tietoja julkaistaan kuukausit­
tain, neljännesvuosittain ja vuosittain.
Julkaisujen lisäksi työvoimatutkimuksen aineistosta 
tuotetaan joukko vakiotulosteita neljännesvuosit­
tain ja vuosittain. Oheiset aluetaulukot ovat osa 
tuotetuista taulukoista.
Työvoimatutkimuksen aineistosta teemme myös asiak­
kaan toivomuksen mukaisia maksullisia erityisselvi­
tyksiä.
Määritelmät, luokitukset
Työvoimatutkimuksessa käytettyjen keskeisten tieto­
jen määritelmät ja luokitukset on kuvattu vuosijul­





Työvoimatutkimuksen keskeiset luvut on korjattu 
uuden työttömyyskäsitteen mukaisiksi v. 1981-1986, 
mm. lääneittäin. Korjatut aikasarjat on julkaistu 
erillisessä liitteessä v. 1986 vuositilaston yhtey­
dessä. Työvoimapiireittäiset korjaukset (v. 1984-




- Salme Kiiski (90) 1734 3230
Hannu Siitonen (90) 1734 3225
Maksulliset erityisselvitykset
- Irmeli Penttilä (90) 1734 3253
Julkaisujen myynti (90) 1734 2535
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